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An Empr e s s
,
Lo v e 二
The Ide al Man in T he Tw o Gentle me n of Ver ona
RyoichiNAIT O
エ リ ザ ベ ス 朝 の 理想 の人間像 に は , 宮廷人 , 騎
士, 紳士 の 理想 が い り混 じ っ た形 で表 れ て い た o
Fヴ ェ ロ ー ナ の 二紳士 M T he Tw o Gentle, m e n of
ver o n aぅ に お い て も そ れら の 理想像 は , 様 々 に
交錯す る形 で反映されて い る o そ して 肝ヴ ェ ロ
ー
ナ の 二 紳 士盟 は, こ の よ うな 理 想像 に沿 っ た 紳士
教育 の 劇 と し て . ま た ル ネサ ン ス の 友情礼賛を扱 っ
くり
た劇 と して 捉 え ら れて い る o 本稿は 肝ヴ ェ ロ ー ナ
の 二 紳士遡 に見られ る こ れらの い くつ かの 理 想像
を検討す る こ と を通 して , こ の 劇 が単に紳士教育
あるも1は 愛と友情 の 葛鼠 友情 の 礼賛 に と どま ら
ず, 君主として の シ ル ゲ ィ ア くSilviaつ と そ の 家
臣と い う べ き 2人 の 青年紳士 の 間 に おけ る, 主 従
関係の 形成を扱 っ た 劇 で あ る こ とを述 べ る もの で
ある o
まず順序 と し て . 当時の 理想像 につ い て振 り返 っ
て おき た い o 騎士 は中世か ら ル ネ サ ン ス にか けて,
特に蕎夜戦争後, 時代遅 れ の も の と な っ て い く o
長期 に 渡 る平和, 軍 隊の モ ラ ル の 低 下, 産 業 の 変
化に よ っ て , 兵 役 に 就かずとも紳士 の 地位を得 る
こ とが で き る よ う に な っ た こ と, 及 び教育の 普及
は, 上 流階級 の 関心事を軍事 よりも学芸 の 方 へ と
し2 1
向か わ せ た の で あ る o も ち ろ ん 学芸 に対す る侮蔑
と, 軍事的能力 の 必要 を説く声 は, ス ペ イ ン に よ
る侵略 の 危険も合 わ せ て, 特 に軍事家 の 間 に, 1 6
く3I
世紀末 に な る ま で あふ れ て は い た o
だ が 実 際問題 と し て は, 中世 の 騎士 は現実世界
より, ロ マ ン ス の 虚構 の 世界 の 申 に の み 存在 し た
の で あ るo
だ が そ の こ と は, 理想像と して の騎士 と い うも
の が同時 に失われて しま っ た こ と を, 意味す る わ
けで は な い Q 現実 の 戦争 に お い て は役に立 た な く
な っ て しま っ た と して も, 剣術の 心得 は紳士 の 必
須条件であ っ た . さ ら に言 え ば, 騎士道 の 伝統 そ
の もの が エ リ ザ ベ ス 朝も末期に至 っ て , 牽々 し く
くり
復活す る の で あ るo こ の 騎士道 の持 つ 儀式と エ リ
ザ ベ ス 崇拝 が結び つを三 .て , 君主 へ の 忠誠を強化す
く5I
る道 具立て を形作 っ た の で あ るo
付け加 えれば, 騎士道復活 が生 じ た の は, 世代
交替 にも原因があ るo 女王と同世代の Bu rgbley
や W alsin gha m よ り若 い , 50- 60年 代生まれ の
者 た ち は, ロ マ ン ス を受け容れ る人生態度を持 っ
て い た o こ れらの 若 い 世 代 は野心をあ か ら さ ま に
抱き, 高 い 野 望を持ち, 騎士道 の 伝統 の な か に 満
く6 1
足で き る 象徴を見 い だ した の で あ るo
次 に紳士 の 理想像 に つ い て 述 べ る こ と に す る o
エ リザ ベ ス 朝 にお ける紳士の 定義は,
.I
gentle m a n
,,
と い う言葉の 意味 が複雑 な こ と も相倹 っ て, 容 易
L7I
に は定 め難 い o 中世 に お い て は, 騎士が紳士であ っ
た o し か し ル ネ サ ン ス に な る と, 紳士 と 言 っ た 場
合 に, まず念頭 に お い て 考 え られ るの は
エ リ オ ッ
ト くSir T ho m a sElyoり や カ ス テ イ リ オ
- ネ
くBalda s s a r eCastiglio n el が 描 い た 人間像 で あ
る o
16世紀中頃 に お い て , エ リ オ ッ ト が描 く人文主
義 の紳士像 は騎士道 と は 相交わ る こ と なく, 別 の
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道を いく こ と に な るo そ の 分れ 目に な る の は . 先
に に 挙げ た学芸 に対す る態度 の 遭 い で あり, そ し
て 時代 の 中心 に な っ て い っ た の は, 人 文主義の 方
亡8J
で あ るo 平 和 の 時代に あ っ て , 紳士 の 理想 は 騎士
道 で は な く, 市民 的人文主義 の申にあ っ た の で あ
くg l
る o モ ア くSir T ho m a sM o r el, エ ラ ス ム ス
くDe side riu s Er a s m u sl, ア ス カ ム くRoge r
As cha ml と い っ た 人文主義者にと っ て は , 騎士
く1Q7
道倫理 は批判の対象で しか な か っ た o ま た 中央集
権的傾向をも っ た ル ネ サ ン ス 社 会と遍歴 の騎士 に
内在す る個人主義の 対立 も, 騎士 と して の 紳士 の
くlり
イ メ ジを よ り維持し難 い もの とし た o
こ の エ リ ザ ベ ス 朝 の 人文主義的紳士像を最も よ
く表わして い る の が , 1 531年 に 出版 された エ リ オ ッ
ト の F為政者 論A くT he Bo ok Na m ed T he
く1 21
Go ue r n o T.1で あ る o そ し て , エ リ オ ッ トと同様に,
エ リ ザ ベ ス 朝 の 理想 の 人間像 に大き な影響を与 え
た の が. 1528年に イ タ リ ア で 出版され, 1 56 1年 に
英訳 され た, カ ス テ イ リ オ - ネ の F廷臣論A くThe




しか し, そ の 著
書 の 題名 が示す通り, 両者の 描く理想像は異な っ
て い るo つ ま り, 為政者 と宮廷人 であ る . 言 い替
えれば乗務的な イ ギ リ ス と , 優美 さを重ん じ る イ
タ リ ア の 性格の 逢 い で もあ る Q
イ タ リ ア の 宮廷人 は, 戦争にお い て は優れ た技
量を発揮し, 宮廷を飾 る華で あり, 個人的 に君主
に助言もす る Q だ が 彼 の 最大 の 関心 は, 自 己 の 完
成 に あ る o - 方エ リ オ ッ トが , 為政者 で意味 して
い る の は,一特 に 法律家 の こ とで あり, イ タ リ ア 風
の宮廷人 の こ とで は な い Q エ リ オ ッ トが 描 い た イ
ギ リ ス に お いて , 宮廷人 の 職務と は, 大 風 顧問
官 , 地方政治家, 判事など政治 に関わ るも の で あ
く141
る o エ リ オ ッ トから ピ ー チ ャ ム くHe n ry Pe a cha m ,
the yo u nge rl に 至 る イ ギ リ ス の 理 想 の 紳士像を
措い た書物におい て は, カ ス テ イ リ オ ー ネと は 適
い , 武芸 へ の 誇りや そ の 勇気 に つ い て は, 記 さ れ
く1の
て い な い の で あ るo 愛に関して も, 両者 は著しい
違 い をみ せ るo イ タ リ ア で は 愛 は 宮廷生活 の 一 部
で あ る の に対し, イ ギ リ ス で は , 愛 の 技術 は 理想
く16J
の 紳士とな る こ と と無関係 であ る o イ ギ リ ス に お
い て , 紳士 の 美徳 として の 礼節 は, 何よ りも階級





の 中で も, エ リ オ ッ トに と っ て は . 友情が モ ラ ル
の 基盤 で あ る o エ リ オ ッ トは 古典 の 友情論を復活
さ せ , 友情を人間 の 価値 の 頂点 におく D そ し て,
友情の 本質的 な性質と し て , 忠 誠 くc o nsta ncyぅ
く柑l
に つ い て 繰 り返 し述 べ る の で あ る o
問題 は エ リ ザ ベ ス の 宮廷 にお い て は, こ れらの
理想像 が混在 して い た と い う こ と で ある o 騎士道
の 復活 の こ と は既 に述 べ た が , そ れ と 同時に, あ
る い は 絡むか た ちで 存在した の が , カ ス テ イ リオ -
ネ の 述 べ る L-the pe rfe ct c ourtie r,,の 神話で あるo
そ れ は
一 宮廷 の 堕落を非難する モ ラ リ ス トたちが,
女王と そ の周辺 だ け は礼賛した と こ ろ に もみ て と
く1gI
れ る o た と え ば, ア ス カ ム は イ タ リ ア 風 の 宮廷人
を非難し, 彼 ら の L Lgr a c e
, ,




しか し, ア ス カ ム は , そ の LLgr a c e
, ,
の 概 念を称
賛 し て い る カ ス テ イ リ オ ー ネの著作は支持して い
る o ア ス カ ム に と っ て , カ ス テ イ リ オ - ネ の 著作
で述 べ ら れ て い る完壁な宮廷人 と , 彼 が批判する
宮廷 の 堕落と は別物 で あ るo そ して 彼 は, 完 堂な
宮廷人として の 女王を見習うよ うに述 べ て い る の
C2り
で あ る o
た だ し付け加 え て おか ね ばならな い こと は, 15鮒
年代から女王 の 宮廷が , そ れ まで得て い た 尊敬 の
念を失 い出す と い う こ とで あ る o 尊敬 の 念を失う
理由の 一 つ は 世 代交替と, そ れ に伴う エ セ ッ ク ス
くEarl of Es s e x, Robe rt De v e r e u xl の 台頭 が,
権力 の バ ラ ン ス を壊した こ と に あ る o また社会的,
経済的変化も宮廷 が堕落 した 原因で あ る o 少な い
特権を巡 っ て , 争 い や賄賂などが横行す る よ うに
な り, 宮 廷 に 友人を持 っ こ と が , 女王 と静願者と
の間 に多数存在す る , 宮廷 人 に近付く方法 となるo
く22J
そ こ で は友情も売物で あ っ た Qト完蟹 な宮廷人 の 神
話 に対す る信頼が失われ始 め た こ と は, カ ス テ イ
リ オ - ネ の 著 書 が , 他 の 作法書 に取 っ て 代 わ られ
る よ う に な っ た こ と に も み て とれ る Q そ の 筆 頭 は
Stefano Gu a z z oの CiL,ile Co T W e rS atio n く英 訳
1581年l で あ る o Gu a zz oは 宮廷式 の 礼節 の 概念
が , 実際 に は 些末 な宮廷儀礼 や, 欺 備 に 陥りがち
く23I
で あ る こ とを非難した の で ある o
こ の よ う に宮廷 にお い て , 理想 的人間像 が揺れ
は じめ , お そ らく それ ゆ え に, さま ざま な基準の
理想像 が存在 し得 た時期に, q
,
ヴ ェ ロ ー ナ の 二紳
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女帝の恋人 Fヴェ ロ ー ナの 二紳士A に おける理想の 人間像
士A は尊か れ て い るo そ して , こ れ ら の 全 て
が 混
じりあ っ た複雑な理想像 は, 公爵 が 述
べ る完壁 な
紳士の 理想像 に, 反映さ れ て い る
の で あ る o
Besbr e w me, Sir, but
if be m ake this good,
Heis a s wo rthy for a n e mpr e s s
, lov e
As m e et tO be an e mpe r o r
,
s c o un s ello r.
く24J
く2 . 4 . 68-701
中世宮廷恋愛 に おけ る騎士 の理想像 とし て の
V
an e mpr e s s
, lo v e
,,
と , ル ネサ ン ス 人文主義 の
紳士の 理想像と しての
L く
an e mpe r o r
,
s c o u n sello r
,,
の二 つ の 理 想像が , こ の 台詞 の 中 に は含まれ て い
るo さ らに , こ の 恋人 に して助言者 と い う , 両者
を内包す る カ ス テ イ リ オ
- ネ の完 壁 な宮廷人の 姿
ち, 見え か く れ して い る o だ が , こ の 公爵 の 言葉
が, これ ら の 理 想像 の 陰画と して 示 され る, ブ ロ
ー
チウ - ス くPr ote u sl を指 し て い る こ と か らも明
らかな よ うに , 劇中これらの 理想像 は, 常 に批判
の対象 と な る. 以下 , F ヴェ ロ
ー ナ の 二 紳士A に
ぉける理想 の 人間像 に つ い て , ブ ロ
ー チ ウ
- ス と
ヴァ レ ン タイ ン くVale ntin el を中心 に述 べ る こ
と にす るo
まず, 人文主義的紳士 と して の 理 想教育を, 二
人が どの 程度身 に つ けて い る か を, 検討 して み る o
劇は ヴ ァ レ ン タイ ン が , ミ ラ ノ の 宮廷
へ と旅立
っ ため , ブ ロ
ー チ ウ - ス と 別れ の 挨拶を交わす場
面か ら始ま るo 当時 , 外国旅行 は青年教育 の 総仕
上げと し て , 行 わ れ た o そ して , 外 国語を学ぶ こ
とは, 旅行の た め の 必 須条件 と して , 学校 の カ リ
キ ュ ラ ム に は含まれて い な か っ た も の の , 教 養 あ
る紳士が 当然身 に つ けて おく べ きもの で あ ると考
く251
え られて い た o
ヴ ァ レ ン タ イ ンが , エ リ オ ッ ト な どが 考 え る ,
一 応の 紳士教育を身 に つ けて い る こ と は, 森 に お
い て , 外国語 に 堪能 であ る と い う理 由で , 無 法 者
の 頭領 に選ば れ る場面 にも表れて い る o
2 O U T L A W Ha v eyo uthe to ngu e s7
v A L E N TI N E My yo uthful tr av ailthe r e
in
m ade m ehappy,
or els e王 ofte n bad be e n mis e r able .
3 0 口T IJA W By the ba r e s c alp of Robin
Ho od
,
s fat fria r,
T bis fello w we r e aking fo r o u r wild
fa cti. n王 く4 . 1 . 33-371
無法者 たち から, 人 の 上 に立 つ 人物 に ふ さ わ し
も1 と見 な して もら え た の は , ヴ ァ レ ン タ イ ン の 受
けた紳士教育の 賜物で ある . しか し, そ の こ と は
同時 に, ヴ ァ レ ン タ イ ン の 受けた教育 が , 適 切 に
生 か さ れ てLl な い こ と で もある o 確 か に ヴ ァ レ ン
タイ ン は , 無 法者たちが過度に狼籍を働く の を抑
制しよ う と は して い る o そ の 点で は, 国家の 秩序
維持に 一 役買 っ て い ると は い え よ うo しか し無法
者 の 頭領 で は , 理 想 の 紳士と して の 適所を与 え ら
れず, 才能を浪費して い る こ と に間違 い は な い o
ヴ ァ レ ン タ イ ン が学問を身 に つ け た青年 だ と す
れ ば, 一 方 , ブ ロ ー チ ウ
- ス の 父親ア ン ト ー ニ オ
くAnt. niol も, 1 幕 3填で , 息 子 を完蟹な人間
にす る た め に, 世間 に出 して 経験を積ませ る つ も
りで あ る と述 べ る o そ し て , ヴ ァ レ ン タ イ ン と 同
じ宮廷 に, プ ロ - テ ウ - ス を送 る こ と にす る o そ
れ に対 し て . パ ン テ ィ
ー ノ ー くPa ntin oうは次 の
よ う に答 え る o
T he r e shall he pr a ctis e tilts a nd to u
r n a-
m eロtS,




And be in eye of e v e ry ex er cis e
w o rtby his yo uth a nd n oble n e s s of b
irth ,
く1 . 3 . 30-331
こ こ か らもわか る よ うに , ア ン ト
ー ニ オ が 息 子
に期待 して い る の は, エ リ ザ ベ ス 朝的人文主義 の
理想 であ る道徳的, 政 治的助言者 と して の 紳 士 と
い う より, む し ろ騎士道 に通 じた完壁 な宮廷人 と
な る こ と の よ うで あ る o
プ ロ ー テ ウ
ー ス は, 公爵 の 問 に答 え た ヴ ァ レ ン
タイ ン の 台 詞 の 中 で , あ ら ゆ る
一一
gr a c e
7,を備 え
た 紳士で ある と も述 べ ら れ て い るo
Andtho ugh m ys elfha v ebe en ani dletr u a nt,
omitting the s w eet be n efit
of tim e
To clothe min e age with a ngeト1ike p
e rfe c-
tio n,
yet hath S ir Pr oteus , fo rthat
,
s his n a m e,
Made u s e a nd fair adv a ntage of his days ニ
■ t ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
He is c o mplete in fe atu re a nd in mind
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W ithallgo od gr a c eto gra ce a ge ntle m a n.
く2 . 4 . 57-6 1, 6 6-6 71
しか し, こ の 台 詞を額面通り に受 け取 る こ と は
で き な い o ま ず第 一 に , こ の 台詞 は. ヴ ァ レ ン タ
イ ン自身 が劇 の 冒頭で . プ ロ - テ ゥ - ス に 向 か っ
て , 故郷で怠惰な生活を送 る よ り は, - 緒 に 世 間
に 出 る こ と を勧め て い る 台詞 と矛盾 す る 亡1.1.1-
10lo ま た プ ロ - テ ゥ ー ス 自 身 の , 恋 ゆ え に怠惰
な生活を送 っ て い る 自分を責め る台詞 とも矛盾す
る く1.1.63169つo さ ら に ア ン ト ー ニ オ も, プ ロ ー
テ ゥ ー ス が 時間を無駄 にせ ず に , 宮 廷 で の 経 験を
積まなければ い けな い と考 え て い る く1.3.17-24lo
舞台 で 観客 の 日 に 映 る プ ロ - テ ゥ - ス は , 恋 に 取
り付かれ た男 の 役回り であ る の だ o ヴ ァ レ ン タ イ
ン の 台詞 は, プ ロ ー テ ゥ ー ス が 理 想 の紳士 で あ る
こ とを示す よりも, む し ろ , ヴ ァ レ ン タ イ ン が ,
宮廷 に お いて 言葉を飾 る悪癖に , 既 に陥 っ て い る
こ とを示して い る o
第二 に , イ タ リ ア に お け る 一tgrace ,, の 指す内
容が , ア ス カ ム が 批判 し た よ う に, む し ろ 悪徳 に
当た る と い う理解があ る o とすれば, イ タ リ ア の
宮廷人で あ る ヴ ァ レ ン タ イ ン の 言葉 は, イ ギ リ ス
の 観客にと っ て は, 二 重 の 意 味を持っ 可能性 が で
て く る o い ず れに せ よ, ミ ラ ノ に きた ブ ロ ー チ ゥ ー
ス は, ま さ しく , ア ス カ ム が 批判 した よ うな意味
で の ,
--
gr a c e
, ,
な 宮廷人 に な る o
ブ ロ ー チ ゥ - ス の悪 しきイ タ リ ア化 は当時 の 社
C261
会背景を反映して い る o イ タ リ ア の 流行 は15 80年
代を頂点とし, 肝ヴ ェ ロ ー ナ の 二紳士A が尊か れ
た1 590年代は そ の 反動 に よ る愛国主義的感情 の 強
く27J
い 時代で あ る Q 外国旅行, 特 に イ タ リ ア に 対す る
反動 は, 外国被れ, イ タ リ ア 化 した 宮廷人を非難
す る風潮とな っ た o そ ん な 中 で, ブ ロ ー テ ゥ - ス
の こ と は, 所謂 r妙に変わ っ て し ま っ た 旅行者J
ぐthe w ry-tra n sfo r m ed tr a v elle rl と して見 る こ
とが 必要 であ るo 不誠実 にな る こ と ば, 未熟 な若
者が外国 へ 旅 行した結果であり, イ タ リ ア 風 の 宮
廷人化し た こ と の 表 れで あ るo イ タ リ ア 被 れ は ソ
ネ ッ ト作り, ド レ ス へ の 関心 , 心 変 わりと い う点
に特徴的であり, プ ロ - テ ゥ ー ス は イ タ リ ア 被 れ
く之8J
の 悪 い見本で ある o 事 象 心変わり は言うま で も
なく, ブ ロ ー テ ウ ー ス は テ ウ - リ オ CTu riol に ,
シ ル ゲ ィ ア の 心 を締らえる た め に ソ ネ ッ トを普く
ことも助言し て い る く3.2.67170lo
エ リ オ ッ トが 理想 と し た よ う な , 君主 へ の 助言
者と して の 紳 士像 に近 い も の は, 劇 中僅 か に パ ン
テ ィ ー ノ ー に よ る , ア ン ト ー ニ オ ヘ の 先 に挙げた
助言 に見 ら れ る に 過ぎな い く1.3.24-3 4lo そ れで
すら主眼 はt 優 美 な 宮廷人教育 に あ るo 若 い二 人
の 青年 が , 君主 で あ る 公爵 へ 為 す助言も, 理想像
を裏返す こ と で し か な い . ヴ ァ レ ン タ イ ンの 公爵
へ の 助言 は , 内気な女性 の 口 説童方 であり, 恋人
を横取りす る方法 であ る く3.1.81-132jo こ れ はエ
リ オ ッ ト の 目指す公的 な事柄 に関す る助言 と いう
よ り は, イ タ リ ア 式宮廷人 の 私的 な助言 に留まるo
更 に 悪 い こ と は, こ の 助言 の 内容 が , 彼 自身 が行
お う として い る シ ル ゲィ ア 略奪 の 方法であり, 公
爵 に対す る, 助言 と裏切りが重 な っ て い ると い う
こ と で あ るo ブ ロ ー チ ゥ - ス の 助 言も, ヴ ァ レ ン
タ イ ン の 計 略を公 軌 こ明 か す こ とで あ る が, 君主
へ の 忠 誠心 ゆ え と の 見せ か け の 実体 は, 自分 の 恋
を成就 させ る こ と に過 ぎな い く3.1.む47jo シ ル ゲィ
ア の 心 を, ヴ ァ レ ン タ イ ン か ら離す た め の 方法と
し て , 友人 に よ る 中傷 が効果的 だ と 助言する の も
同じ目的か らで あ る く3.2.17-50,o モ ア , エ リオ ッ
ト カ ス テ イ リ オ - ネ の 理 想 の 宮廷人 に はと て も
く2gJ
劇中の 人物 は及ばない の で あ る o
紳士 の た しなみ に 含まれ る音楽に関して いえ ば,
プ ロ - テ ウ - ス は テ ゥ - リ オに代 わ っ て, シ ル ゲィ
ア に 恋 の 歌 を歌うo エ リザ ベ ス の 宮廷 に お い て,
音楽 に 関 して は, 女 王自ら ヴ ァ - ジナ ル の 演奏者
であり, 貴 婦人 に歌を捧げ る こ と の で き な い 紳士
く301
は , 滅多 に い な い ぼ どで あ っ た o しか し こ こ でも,
プ ロ - テ ゥ - ス の 目的 は テ ゥ,
- リ オ を 出 し抜く こ
と で あり, 教育は美徳 に つ な が らず, 逆 に , 欺輔
に利用 さ れ て い る o
こ の よ うに , エ リ オ ッ ト及 び カ ス テ イ リ オ ー ネ
が 本来目指す紳士 の 理想 は , 2 人 に 依 っ て は 達成
さ れ て い な い o で は , 騎 士 道復 活 の 申 に あ っ て,
騎 士 とし て は どうで あ ろう か o
シ ル ゲ ィ ア の 宮廷 は, エ リ ザ ベ ス の 宮廷 に 比 べ
る こ と が で き るo そ して , シ ル ゲ ィ ア と , ブ ロ ー
チ ゥ - ス , ヴ ァ レ ン タ イ ン の 関係 はt 宮 廷恋愛 に
お け る婦人 と僕で あ る騎士 の 関係にあ る o
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女帝の 恋人 Fヴェ ロ
ー ナ の 二紳 出 における理想の 人間像
V AL EN TI NE We
lc o m e, de a r Pr oteu s モ
Mistr es s, I be se ech yo u
confirm his w elc o m e
with s o me spe cial
fa v ou r.
SILV I AH is w o rth is w
a r r a ntfo rhis w elc o me
bitber,
Ifthis be he you oft ha v e
wished to he a r
fr o m.
v AL E NT 工N EM istr e sst i
t is. Sw eet lady,
entertain bin
To be my fello w s e rva ntto yo u
rladyship.
SI L VI A To o lo w a m
istr e s sfo r s o high a
se r v a nt.
P R OT E U SNot so , s w e et
lady, but to o
m e an a s e rv ant
To hav e alook of s u ch a w o rthy
mistr e ss.
く2 . 4 . 93-lol
宮廷恋愛の 実践 は中世 に 削 -て , 騎士 の 学 識を
高め, 忠執L格 確 か な もの にす る, 二 つ の 目的 で
発展 した o 女 性 へ の 愛に よ っ て , 騎士 が 高貴 な も
の に 高 め られ る こ と は, 騎士 の 行う献身が , 高 い
身分の 女性 に向けら れ る こ と に 結び付い て い た
の
t31I
で ある o シ ェ イ ク ス ピア の 時代 に は , 宮 廷 恋愛の
概念 は ロ マ ン ス や 詩 に属 して い た が , 君主
へ の 忠
誠心を確保す る た め に , 女 王が こ の 概 念を復活
さ
亡321
せ よ うとし た可能性 はあ る o
Fヴ ェ ロ ー ナ の こ 紳 士A にお い て , そ れ に帝
し
た例 と し て, 4 幕2 場の シ ル ゲ ィ ア の 肖像画 に関
する プ ロ ー テ ウ - ス との や り取り の 場面を見て み
ょぅ. シ ル ゲ ィ ア は , プ ロ
- テ ウ
ー ス に 自 分 の 肖
像画を与え る こ と を承諾す るo 当 時, 女王 の ミ
ニ
チ ュ ア の 肖像画 は , 忠義 に対す る感謝 の 印 と して
臣下 に与 え られた o
ブ ロ ー チ ウ
- ス は そ の 肖像画を, シ ル ゲ ィ ア の
代わり と して 崇 め る と述 べ る o そ れ は . 宮廷 恋愛
の 思想的基盤 と し て の , ネ オ
- プ ラ ト ニ ズ ム の 思
想に 通 じ る o つ ま り, 美 し い も の の 影 を通 じ て ,
本質を 覗き見, 自 己 を 高 め る と い う こ と で あ る o






substa n c e
,,
と い っ た 言葉 は, ま さ しく ネ オ - プ ラ ト
ニ ズ ム の
用語 で あ る o 到 達 で きな い け れ ど も 割 増 め ら れ
る献身 の 対象 と して , エ リ ザ ベ ス が 騎士道を利用
く331
した や り方 が , こ こ で は ネ オ
- プ ラ ト ニ ズ ム と 明
白 なか た ちで 結 び 付 い て い るo
問題 と な る の は , こ の 場 面 で こ れ らの 行為 を,
シ ル ゲ ィ ア が 否定的 に捕 らえ て い る こ と で あ る o
シ ル ゲ ィ ア が ブ ロ
ー テ ウ - ス に 肖像画を与 え る の
紘, 感謝 の 気持ち を 表わすも の で は な い o 彼女 は
プ ロ - テ ウ - ス の 偶 像 に な る こ と も, 喜ん で は い
な い o 実体の 影 に過 ぎな い も の を崇 め る こ と が ,
不実 な ブ ロ ー チ ウ
- ス に は似 つ か わしい と考 え る
か ら, 肖像画を与 え る こ と に同意す る の で あ る o
I a m v e ry lo athto be yo u r
idol, sir芸
But sin c eyo ur fals eho od shall be c o m
e yo u
w ell
To w o r ship shado w s a nd ado r efal
se shape s,
se nd to m ein the m orn l ng, a nd王
,1lse ndit.
く4 . 2 . 121-24う
肖像画を与 え る こ と は, 劇 の 展開上 札 ジ ュ リ
ア くJuliaう と シ ル ゲ ィ ア の 出会 い の 場面 を つ く
るう え で 都合 が よ い o だ が , 何故わぎわざ否定的
な言葉を強調 し な けれ ばい けな い の か o 女王 を 偶
像崇拝す る こ と に関す る宗教的談論を, うまく擦
り抜ける工夫 とも と れ る o また
エ リ ザ ベ ス が 得 意
と した 巧 み な操縦術,さ若つ ま り, 自 ら強制す る
こ と
なく , 相手 に忠誠 と崇拝を選択 さ せ る か らくり と
く3JIl
も映 るo し か し, 忘れ て な ら な い の はt そ れ
で も
や は り, シ ル ゲィ ア は騎士 と して の ブ ロ
ー チ ウ
ー
ス の 態度を批判して も1 る事実 で あ る o
二 人 の 紳士 と シ ル ダ イ ア の 関係 は t ロ
ー リ ー
くSi, W alte r Raleighっ と エ リ ザ
ベ ス の 問 に 存在
した , 騎士道 ロ マ ン ス と い う 虚構 の 構築 に よ っ て
権力構造を構築し, 確 立す る や り方 に な ぞ ら え う
くa51
る 口 実 際, ミ ラ ノ の 宮廷 に お い て , 二 人 の 紳 士 は
ベ ト ラ ル カ風 の 恋 人 くPetr a r cha n lo v e rsっ と し
て, シ ル ゲ ィ ア に仕え て い る ロ エ リ ザ
ベ ス が , 様
式 化さ れ た ベ ト ラ ル カ風 の 恋人 と して 請願
に来 る
宮廷人 か ら, ペ ト ラ ル カ CFr a n c e s c o
Petr a r c al
の F 凱旋AくTrto nfil に 削 っ て, 憎 J CLo v el と
く361
結 び 付 け ら れ た こ と を 思 え ば, ミ ラ ノ
の 宮廷 に お
ける シ ル ゲ ィ ア は , r愛J の 象徴で あ る と考 え た
く な る o
しか し , プ ロ
- テ ウ - ス は 愛の 神に仕え て は い
る が, 彼 の 信棒す る愛の カ は , 酎 1 を立 て させ も
- 35-
すれ ば, 破 らせ もす る気まぐれ な変の神で あ るo
一一
Lo v ebade m e s w e a r
, and Lo v ebi ds m e
fo r s w e a r
7,
く2 . 6 . 6l. 確 か に 一 面 に お い て , シ
ル ゲ ィ ア は r愛J の ご とく , 二 人 の 紳士 に君臨 し
て い る o だ が , 同時 に, ブ ロ ー テ ゥ - ス の 不 実を
常 に責 め る こ と を忘れな い o シ ェ イ ク ス ビ ア は シ
ル ゲ ィ ア に , エ リ ザ ベ ス の よ り ポ ピ ュ ラ ー な シ ン
ボ ル で あ る r貞額J の 象徴を負わせ る こ と を選 ん
で い る o ブ ロ
ー チ ゥ - ス は 次 の よ うに 述 べ るo
- t
But Silvia is to of air, too true , to o holyノ
To be c o r r upted with m y w o rthle s sgifts
,,
く4 . 2 . 5 - 6l. ま た, シ ル ゲ ィ ア 自身も次 の よ う





a nd m akethylo v e a m e nds.
Fo r m e - by this pale qu e e n of night I
S W e a r
-
I a m s ofa rfr o m gra nting thy r equ e st
T hatI de spisethe efo rthy w r
.
o ngfuls uit. . . .
く4 . 2 .92195う
.ー
this pale qu e e n of night
, , と は も ち ろ ん月
の 女神 ダイ ア ナ の こと で あり, 貞潔の象徴であるo
従っ て, シ ル ゲ ィ ア の ブ ロ ー チ ウ ー ス に対す る教
育は, 肝凱旋A におけ る r貞潔J の r愛J に対す
る勝利 に重ね焼書され る の で あ る o
そ れゆえ に, シ ル ゲィ ア は愛 に関す る宮廷恋愛
式 の 大げ さで , 株式化し, 形骸化し た言葉に対し
て は醒め て い るo そ して ,- 2 幕1場 で は . 宮廷 恋
愛 の 慣習と, 宮廷人と して の紳士 に必要と され る
文学の鍛錬を逆 に利用 して , ヴ ァ レ ン タ イ ン に自
分宛 の 恋文を書か せ , 規範を破 る こ となく , 故 に
ほ1
本物 の 感情を解放 させ ようとす る が , 形式 に 因わ
れて い る ヴ ァ レ ン タ イ ン の方 は, ペ ト ラ ル カ 風 の
恋人を演じ る の が 精 一 杯で あ る o
要 す る に , 騎士道的恋愛を体験しなが ら, ニ 人
の青年は ミ ラ ノ の 宮廷 にお い て , ネ オ ニ プ ラ ト ニ
ズ ム 式 の愛の 感化を受けて高 め られて い ると は い
え な い o 逆 に プ ロ - テ ウ - ス の よ う に 不実と な る
か , ヴ ァ レ ン タ イ ン の よ うに精神 の硬直化を惹き
起 こ して い る o そ し て , シ ル ダ イ ア の 方も, 自 ら
欲す る こ と なく , r 愛Jの 勝利を体現す る こ と に
なる o
騎 士 の お は こ で ある武芸 に関して は , 森 の 場 面
に お い て, 二 人 と も勇気 に優れ て い る こ とを示すo
だ が , プ ロ - テ ゥ ー ス は, シ ル ゲ ィ ア を無法者か
ら救 い , 騎士 と して の 美徳を示 した 直後で , その
同 じ 力で も っ て シ ル ゲ ィ ア の 名 誉を汚そうとするo
一 方 ヴ ァ レ ン タ イ ン は, 無法者たち から ロ ビ ン .
フ ッ ド と期待され な が ら, 森 に お い て我 々 の目に
映 る姿 は, 武 芸 よ りも, む し ろ 恋 に 患う騎士とし
て で あ るo そ の パ ス ト ラ ル くpa sto r all 的 な 懐古
は, ヴ ァ レ ン タ イ ン を羊飼 い こ 騎士 と重 ね る o
Ho w u s edoth br e ed a habitin a m a nl
T his shado wy de s e rt, u nfr equ e nted w o ods
I better br o ok tha n flo u rishing pe opled
to w n s.
H er e c a n工 sit alo n e, u n s e e n of a ny,
And to the nightingale,s c o mpl ain i ng n otes
Tu n e my distr e s s e s a nd r e c o rd m y w o es.
■ ■ ■ t t ■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ t ■
Repair m e with thy pr es e n c e, Silviai
T ho u gentle nym ph, che rish thy fo rlorn
S W a l n.
く5 . 4 . ト 6, ll-121
当日も 人文主義と並 ん で , 騎士道 の 伝統 に対抗
く3Bl
す る も の は , パ ス ト ラ ル の 伝 統 で あ っ た o 人 文主
義的紳士, 騎士, 宮廷 人と い っ た 理 想像を, こ れ
ま で操示してきた こ の 劇 は , 更 に パ ス トラ ル の 観
点を導入す るo けだし, シ ェ イ ク ス ピ ア の 劇 の 常
とし て , 混乱 の解決に は パ ス ト ラ ル が 不可避 な の
で あ る o
森 に お い て , ブ ロ ー テ ゥ ー ス と ヴ ァ レ ン タイ ン
が対 決す る設定も, エ リ オ ッ ト的 理想像 より は,
宮 廷人 , ま た は 騎士 の 理想像 を提示す る の に向い
て い る . エ リ オ ッ トの 紳士像 にお い て は, 力 を 薙
揮す べ き戦 い は国家 の た め の 戦争時 に お ける もの
で あり, 武 芸 の 鍛錬 は, 個 人的 な 決闘 に お け る 優
く39J
れた 技 の披質 の た め で は な い の だ o しか しこ の 場
面 に おい て , 実際の 決闘 は 二 人 の 友情 に よ っ て ,
回避 さ れ る o そ れ が友情に よ る秩序 の 回復 と い う
こ とで あれば, こ こ で エ リ オ ッ ト的理想像 に彼 ら
が 到達して い る こ と に な る o だ が . こ の 場面 は そ
れだ けで は説明で きな い o つ ま り愛と友情 の 葛藤
を生む はず の , シ ル ゲィ ア の存在の 解釈 が問題 に
な る わけだ が , そ れ に つ い て は後で述 べ る こ とと
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し, い ずれか
一 つ の 理想 が 支持 さ れ て い る わけ で
はな い こ と を, こ こ で は 確認 して お き た
い o
こ の 二 人の はか に も, 劇 中, 騎士 を体現 し て い
ると思 わ れ る の が 森 の 無法者 たちで あ る o 彼 ら は
もと もと 紳士 の 出で あ る と述
べ ら れて い る o 彼 ら
の , ヴ ァ レ ン タイ ン の 学 問 に対す る感嘆 ぶ りか ら
紘. 彼ら が ル ネ サ ン ス に お い て 時代遅 れ と な り つ
っ ぁ る, 学問 よ り武芸の み, 平 和 よ り 戦争時 に お
い て の み活躍で きた , 軍 人紳士 を代表し て い る と
考えられ るo 例 え ば, 第二 の 無法者 が述 べ て い る
よう な , 些 細 な こ と で 人を殺す血気盛 ん さ は , 普
の 騎士 に必要と さ れ た よ うな 喧嘩早 さ で あ るo し
かも, すぐ に ヴ ァ レ ン タ イ ン を頭領 に し よ う と す
る単純さ か ら は, 彼 らが 学問を侮蔑す る タ イ プ と
い うよ りも, 菩劇的 な役回りで あ る こ と が 伺 わ れ
るo そ して そ れ もま た, 騎士道 に対する風刺とな っ
て い るo
ブ ロ ー チ ウ ー ス の 召 使の ラ ー ン ス くLa n c el と
い う名前にも, 騎士道を茶化 した と こ ろ が 見ら れ
るo La n c eと い う名前 は, La n c elot を 短 く し た
意味 でもあ るだろう し, そ れは そ れ で , 騎 士 の
パ
ロ デ ィ で あ るが , そ れ と共 に , 騎士 の 道 具 で あ る
槍 の 意味が含まれて い るo 道具 で ある 槍が へ ま ば
かりす る の で あれば , ブ ロ
ー チ ウ - ス が 理 想 の 騎
士像 とずれ て い る の は 当然 であ る o 召使 の 名前に
ち, 理想像 の ずれ が 示 され て い る の で あ るo
か く の ご とく, 口 で 述 べ られ る 理 想 の 教育 と は
対照的 に , 登 場人物連 は, そ の 理想 か ら離れ て い
くo ヴ ァ レ ン タ イ ン は宮廷 に着く なり, 学問を 忘
れ恋 に陥 る o し か し な が ら. イ タ リ ア 式宮廷人 の
理想像 に必要 な, さ り げな さ くspr ez zatu r al を
欠い て い る o
一 方, 完壁 な 宮廷人 と して の 教 育を受け る た め
に, 宮廷 へ と送られ た プ ロ - テ ウ
- ス の 方 は, ヴ ェ
ロ ー ナ に い た とき と同様 に , 恋 に縛られたまま で
ある ば か りか , 一 層 悪 い こ と に, 恋 に お い て も友
情に お い て も不実 な人間 に な っ て しまう o 以前 はt
単 に学問 に お い て 怠惰であ っ た の だ が , 今 は. 不
莱, 欺隔 と い っ た イ タ リ ア 式 の 宮廷人 の 悪 い 方 の
見本 とな る o
ミ ラ ノ の 宮廷 の 君主 た る公爵 に し た と こ ろ が ,
r完壁 な紳士J の こ とを 口 に し な が ら, 娘 を財産
だ けが取柄 の テ ウ ー リ オ と, 結婚 させ ようとす るo
理想 の 教育 は 口先だけの も の とな り, 今や ミ ラ ノ
の 宮廷 は, 堕 落 した 宮廷 と化す o ブ ロ ー チ ウ ー ス
が , ヴ ァ レ ン タ イ ン を裏切り, か つ 公爵 と テ ウ
-
リ オ を欺けば, ヴ ァ レ ン タ イ ン も公爵を欺 い て ,
駆 け落ちを しよ う と し, 公爵 の 方で も, ヴ ァ レ ン
タ イ ン に毘 をか け るo
こ の 堕落し た宮廷を矯正 し よ うとす る の が , シ
ル ダ イ ア で あ る o しか し, そ の た め に
.
紘 , 登場人
物 は宮廷を離 れ て , 森 へ 行 か なければならな い o
森 に おい て . は じ め て, 理想 の 人間教育が達成 さ
れる o
先 に述 べ た よ うに , シ ル ダ イ ア は, ミ ラ ノ の 宮
廷 に おけ る宮廷恋愛 の対象と して , プ ロ - テ ウ ー
ス , ヴ ァ レ ン タ イ ン , テ ウ - リ オ に対 して 君主 の
ごとく に振舞 っ てLl る. 劇中 に おい て あまり に理
想化 され て い る こ とも, シ ル ゲ ィ 7 を生身の 人物
とい うよ りも, 一 つ の 象徴と化 して い るo 他の 劇
と比較しても, シ ル ゲ ィ ア は 非常 に様式化され た,
女性 の 理 想像 と し て擦示 されて い るo 榛準的 な理
想 の 女性像が , . 一 wis e, fair a nd tru e
,,
で あ る な
らば. そ れ を凌ぐ
り




to ofair, t90 tru e, to o holy
,, く4 . 2 .
壷,ち 亡4 0I
5っ として形容 されて い る の で あ る o
シ ル ゲィ ア と い う名前も, 彼女の 象徴化を強 め
る o silv a - w o od で あ り , Silv a n u s
-
god of
w o od であ る ゆ え , シ ル ゲ ィ ア は森 を, 更 に は 森
の 女神を連想 さ せ るo そ れ ゆ え に , 特 に森 の 場面
にお い て , シ ル ゲ ィ ア は そ れ まで 以上に神格化 さ
れて 当然な の で あ る o 宮廷 か ら森 へ の 移動 が , 不
誠実 と不道徳からの 救済を意図 して で あ るとす れ
亡I11
ば, そ れは , シ ル ゲ ィ ア 自身が 宮廷に お け る r 乳
の 象徴 か ら, 彼女 に よ り3, さ わ し い , r 貞潔Jの
象徴 と な る こ と で も あ る o 森 こ そ が, シ ル ゲ ィ ア
の 其 の 宮廷 で あり. 森 に お い て , ミ ラ ノ の 宮 廷人
は浄化 され る と い え る.
シ ル ゲ ィ ア は, ミ ラ ノ に お い て も正 しい 人 間像
を示 そ う と は して い る o シ ル ゲ ィ ア が プ
ロ テ ゥ -
ス を受 け 入れ な か っ た の は, 彼 が 卑劣 な方法 で友
人 を裏切 っ て い る か らで あ り , ま た テ ゥ
- .Jオ の
場 合に は, 財産 の み しか 持 ち 合わ せ ず, 真 実 の 忠
誠心を持 た な い 人物 で ある こ と を見抜き , 軽 蔑 し
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を拒絶す るとき にも, シ ル ゲ ィ ア は 個人的な理由
よりも, 彼の ヴ ァ レ ン タ イ ン と ジ ュ リ ア に 対 す る
不実を非難し, ブ ロ ー テ ゥ - ス を教育 し よ う と し
て い る o
シ ェ イ ク ス ピ ア が , シ ル ゲ ィ ア に矯 正者 の 役割
を与 え, 友情と忠誠心 に関 し て, ブ ロ ー テ ゥ - ス
を教育す る役目を与 え て い る こ と ば . 材源 と 比較
して み て も明らか で あ る o 肝ヴ ェ ロ ー ナ の 二 紳 士 6g
の 恋人譲渡 の 場面 の 材源と考 え られ る , エ リ オ ッ
トの 挿話 に お い て , シ ル ダ イ ア の 原 型 で あ る ソ フ
ロ ニ ア くSophr o nial に は, 何 ら積極的 な役割は
与 え られて い な い o 友情 は ソ フ ロ ニ ア に関 係なく
t421
成立す る の で あ るo
実 の と こ ろ, シ ル ダ イ ア も, 森に お い て特別 に
能動的 に働きか け るわけで は なLlo しか し, む し
ろ彼女が背景 に下 がりなが らも, 全て が 好転す る
と こ ろ に, シ ル ゲ ィ ア が 象徴と し て 機能 して い る
こ と が , 現れ て い る と い え よ うo ま た そ れ は , 育
主と して の シ ル ゲ ィ ア と, エ リザ ベ ス に通 じ る も
の が あ る こ とを示して い る o
君主と し て の エ リ ザ ベ ス の 特 徴 は , 臣下の 自発
的な忠誠を促す こ と に あ る o 終幕 の ヴ ア レ ン タ イI
ン に よ る , ブ ロ ー テ ゥ - ス へ の シ ル ゲ ィ ア譲 渡 の
場面で しばしば問題 に さ れ る こと の 一 つ が, シ ル
ダイ ア の 沈 黙 で あ るQ し か し, そ の 沈黙 は むし ろ,
ブ ロ ー チ ウ - ス と ヴ ァ レ ン タ イ ン が進 ん で和解し,
自己犠牲的 な忠誠心を発捷す る こ と を見守 っ て い
る の で あ る o シ ル ゲ ィ ア の 教育 は, 直接に はプ ロ ー
テ ウ - ス に対して効果 が な い D 代わ り に ヴ ァ レ ン
タイ ン が , ブ ロ ー テ ゥ - ス を悔い改め させ る o そ
の こ と が か え っ て , 女王 シ ル ヴ ィ ア が 上か ら の 権
力を行使せず に, 臣下が自ら進ん で秩序を形成す
る と い う構図をなす の で あ る . Linde nba u m が
指摘す る よ う に, シ ル ゲ ィ ア の 沈黙 は. ヴ ァ レ ン
タ イ ン が ブ ロ ー テ ウ - ス を教育して い る こ とを披
く43J
女が 理解して い る か らで あ るo
Linde nba u m は変と友 情の 葛藤よりも , 過去
の 罪 を悔 い る こ と の方が こ の劇の 重要な点 であり,
愛 と友情の コ ー ド は, 最後の 場面以外 で は明白 に
く44I
で て こ な い と も述 べ て い るo シ ル ゲ ィ ア と エ リ ザ
ベ ス を重 ね る立場 か らい え ば , 最 後 の 場 面 が意味
す る こ とも, 友情 と恋愛 の 対立 よりもむ しろ , 君
主 に 対す る家臣 の あ る べ き 姿を示 し た も の といえ
る o
ヴ ァ レ ン タ イ ン と プ ロ - テ ゥ ー ス は, シ ル ゲィ
ア を譲 り あ う こ と で 和解す る の で あ る o そ して,
シ ル ゲ ィ ア は 臣下 で あ る 二 人 の 男性 の , 競争 の報
酬と して で は な く, 自己犠牲 の 報酬とな る ことで,
よ り平和 な国家 の 君主 として君臨す るo こ の 和解
が意味す る こ とは t ニ 人 の 対 立す る家臣が友人同
士 と して , 共 に お互 い の 忠 誠心を通 し て 連帯し,
君主 に対す る忠誠を誓 うこ とで あ る o
エ リ オ ッ トが 友情 の 本質的 な性質 に つ い て 繰り
く1 51
返 し て い る の も, 忠 誠 で あ る o こ の 理想 に従え ば.
国家 に と っ て 秩序を維持し て い く に は. 臣下が 友
情と忠誠 と い う モ ラ ル を持 っ て い る 必 要 が あ るo
君主 くEm pr e s sl とし て の シ ル ゲ ィ ア の 役割は友
情を回復 さ せ る こ とに あ る の だ ロ
最 後 の 場面 で , 公爵 は ヴ ァ レ ン タ イ ン を .
i-
a n e mpr e s s
,
lo v e
y, く5 . 4 . 13 71 に ふ さわし
い 男 だ と 述 べ る Q こ の 言 葉 が 劇 の 前 半 で は
--
a n e mpe r o r
,
s c o u ns ello r
,,
と 並 べ られ て , 完堂
な紳士を表 して い た こ とを思 い 起 こ せ ば, 片方 だ
けが 最後 に述 べ られ る こ と の 意 味 は何であろうかo
こ れ ま で み て き た よ うに , 両方 の 理 想を体現す
る紳士 は劇中 に存在 し な い o なか ん ずく , こ の 理
想 が 公爵 に よ っ て 述 べ ら れ, しか も ブ ロ ー チ ゥ -
ス に 当て は め られ て い た こ と は, そ の 時点で こ の
理想 を醒 め た 目 で 見 る こ と を可能 に さ せ る Q 紳士
に お い て 重視 され る こ とが , エ リ オ ッ トな ど に 見
られ る よ う に , 君主 に 対す る政治的助言者 の 立場
で あ るとすれば, 宮廷恋愛 の 理 想 で あ る よ う な女
帝の 恋人と して の騎士 と は .-異
な っ た 種額 の も の
で あ るo 公爵 が 二 つ を 併置 し て 述 べ て い た の も,
そ の 理 想 が 衝突 し, 一 人 の 人 物 に お い て 一 致 し な
い こ とを暗示 して い る o そ して皮肉な こ と に, ヴ ァ
レ ン タ イ ン の 場合, 公蔚 へ の 助 言 が, シ ル ゲ ィ ア
と の 秘 め た恋 を暴露す るき っ か けと なる o
こ の 対 立 が 止揚 され るとすれば, そ れ は 君主 が
女性 で あ るときで あり, そ の と き実務的な紳士と,
ロ マ ン テ ィ ッ ク な騎 士 が 融合 し た 完蟹 な宮廷人 と
い うも の が 生まれ る o 公爵 の 最後 の 言葉 は, 理想
の 紳士 の 誕生 が , 女 性君主 の 基 に お い て こ そ可能
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にな る こ とを意味 し
て い る の だo
た だ 一 つ 残 さ れ た問題 は , こ
の 劇 が尊か れ た そ
の同 じ頓 に は, エ リ ザ
ベ ス の 完壁 な 宮廷人の 神話
に陰りが み え始 め て い た こ とで あ る o
こ の 劇 で も
糾
pe rfect
,, と い う 言葉 の 意味 は, 劇 の 前半 と後半
で意味が変わ っ て い く o ア
ン ト ニ オ が , 1 幕 3
填で, ブ ロ
ー テ ウ ー ス を完成 さ せ る た め に, 世 間
に出し て経験を受け させ る





は . エ リザ
ベ ス 朝的人文主義
の理想であ る道徳札 政治的助言者 と して
の 紳 土
t461
ぁる い は宮 廷人 の 教育を反映 し
て い るo ま た 5 幕
以荊で , 天 上の こ と に言及
さ れ る と き はt 宮 廷恋
く4Tl
愛の コ ン テ ク ス ト に お い て で あ るo し か し最後
の
許しの 場 面で は ,
-一
pe rfe ct
, ,の 意 味 は 宗教的 な意
味合 い を帯びてく る o
t く
O he av e n, w er e m a nノ
But c o n sta nt, he w e repe
rfe ct
, , C5. 4.1 07- 8l.
理想的な 人間 の行動 は t 神 に倣 っ た も の で あ る
と
く48I
ブロ ー テ ウ - ス は悟 る の で あ る o
こ の よ う に , 完壁 な宮廷人と い う神話が危う い
もの にな り, ま た, エ リ オ ッ ト流 の 人文主義
的紳
士像も, 中世宮廷恋愛的騎士道も無批判に は奨励
できな い な か に お い て , シ ェ イ ク ス ピ ア は 削 ヒさ
れ た虚構 の宮廷を構築す る手段 と し て , 無 垢
へ の
回帰を希求す る パ ス ト ラ ル と
い う ジ ャ ン ル を選び,
その 君主 に シ ル ゲ ィ ア と い う7 森 に相応
しい 名前
の女性を選 んだの で あ る o
註
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